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ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV FAKTOR I FISKET ETTER LODDE 
VED ISLAND, GRØNLAND OG JAN MAYEN I SESONGEN 2003 -2004. 
Fiskeridirektøren har den 15. juli 2003 med hjemmel i§ 6 i Fiskeridepartementets forskrift av 
8. juli 2003 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 
2003 - 2004 § 6, bestemt: 
I 
§ 2 (endret) skal lyde: 
Innenfor den totale faktoren som nevnt i § 1, er det enkelte fartøys fiske i Islands økonomiske 
sone begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 2,0. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks. 
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Forskiften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V FAKTOR I FISKET ETTER LODDE VED ISLAND, 
GRØNLAND OG JAN MAYEN I SESONGEN 2003 -2004. 
Fiskeridirektøren har den 8. juli 2003 med hjemmel i § 6 i Fiskeridepartementets forskrift av 
8. juli 2003 om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 
2003 - 2004, bestemt: 
§ 1 
Det enkelte fartøys fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen er begrenset av en kvote 
tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 2.3. 
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§2 
Innenfor den totale faktoren som nevnt i § 1, er det enkelte fartøys fiske i Islands økonomiske 
sone begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 2,0. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 15. februar 2004. 
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